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L'ESGLÉSIA DE SANT VI CENe; DE RUS 
L'edifici 
Albert López Mullor 
i Raquel Lacuesta 
L'ant iga església parroquial és una sen-
zilla construcc ió rural de la comarca de 
l'AIt Bergueda, situada al vessant meri-
dional del Pirineu. S'hi accedeix per la 
ca rretera que, seguint la conca del LI o-
bregat aigües amunt, travessa el pas de 
1'0s, s'obre camí entre la serra deIs Bar-
guets i la de Moreu i deixa a la dreta el 
tI'e ncall que condueix a Rus. L'esglés ia 
queda arrecerada al vessa nt sud de la 
balma de l Moro, a la so lana de Sant 
Vice n<; . Pocs metres més ava ll di scorre 
la riera de Monell , que dóna Iloc a una 
ex ubera nt vege tació. Els únics edi ficis 
que acompanyen el templ e ron,a nic, al 
bell mi g de prats i boscos de pins, rou-
res i fai gs, són la Fa rga ova i, una mica 
més Iluny, les restes de I'a ntic molí de la 
Farga. 
L'esg lés ia té una sola nau coberta amb 
vo lta de mig canó i esta encap<;alada per 
un absis de planta semicircular. La pan 
principal de la fabrica, la nau i I'absis, és 
d'es til romanic 1I0mbard i data del co-
men <;a ment del s. XII. La paret d'aques-
ta obra més antiga esta feta a base de 
filades de petits ca rreus ben escairats, 
de pedra de mares, rejuntats amb arga-
massa de cak. 
La part superior de la paret exterior 
de I'absis esta decorada amb arcs cecs 
rea litzats amb pedra tosca. També apa-
reixen els forats on s'assentaven les bas-
t ides en I'epoca de la construcció de 
I'edi fici i, a la pan baixa, les fi lades més 
altes de la banqueta de fonamentac ió, 
que es ta constitui'da per pedres no tan 
ben treball ades com les de la paret. Al 
centre del mur hi ha una finestra de 
dobl e esqueixada amb are apuntat que 
es va afegir posteriorment a la fab ri ca 
primitiva. La coberta de I'absis és una 
vo lta de quart d'esfera damunt de la 
qual descansen, imbricades, les 1I0ses de 
pedra pissa rrosa. 
El portal d'accés esta situat a la fa <;a-
na sud; és de factura ben simple, amb un 
are rodó adovellat i sense cap decoració. 
La porta és de fusta, i e1 s ferratges i el 
forrellat, de ferro forjat, van ser col·lo-
cats durant els treball s de restauració. 
Al costat de I'accés i adossat a la fa<;ana 
hi ha un banc, fet també en aquesta 
actuació en el Iloc on possiblement n'hi 
havia hagut anterioment un altre, com 
ho fan suposar les traces trobades en 
I'excavació arqueo lógica. Dos gruixuts 
contraforts, fets amb pedres grosses i no 
gaire ben col·locades, situats aproxima-
dament almig de les fac;a nes de tramun-
tana i migj orm, són uns afegits poste-
riors a I'obra primitiva. 
L'actual cobena de la nau és de Iloses 
de pedra, que es va col· locar en substitu-
ció de la teulada construi'da el 1830 i 
feta pe r Ilata per canal sobre encavalla-
des de fusta , que descansava damunt de 
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I'antiga volta de ca nó. A l'extrem del 
tes ter de la nau s'aixeca una espadanya 
de doble are de mi g punt amb coberta a 
dues vessants, també de 1I0ses de pedra. 
Aquesta espadanya és fruit de I'ac tuació 
ini ciada el 1983, en que es va end erroca r 
la to rre campanar d e planta quadrada, 
aixecad a el s. XVIII , que es t robava en 
mal es tat de conse rvac ió, 
A la fa<;a na d e po nent hi ha un a ober-
tura en fo rm a de creu i, per sota, un a 
altra de ve rtica l de reduides d imensio ns. 
La primera es va descobrir e l 1983, quan 
es va enderrocar la casa recto ra l adossa -
da a I'esg lés ia per aques t cantó. El tem-
pl e té, a més, altres dues fines tres en 
fo rm a d'arc rodó a la fa<; ana sud Le la 
nau i un a terce ra de les mateixes ca rac -
terístiques a I'ex trem de mi gdi a de l'ab-
SIS. 
L' interi o r de la nau és un es pa i úni c 
que sempre ha estat emblanquinat. D e 
les tres ca pell es laterals que s'hi hav ien 
fe t a cada cos tat al Il arg deis seg les no-
més res ten obertes les que f1 anquege n e l 
pres biteri ; un a d'ell es , la d e santa Mag-
da lena, esta decorada amb pintures mu-
rals de I' epoca gotica que fan refe rencia 
a la vida de la sa nta. El pres biteri es ta 
se parat de la nau pe r l'a rc trio m fa l. Da-
va nt d 'aques t, una f ranj a transversa l de 
1I 0ses de pedra record a el comen<;a ment 
de l'anti ga area pres bitera l, que va patir 
modifi cac io ns al Il arg de! temps. L'absis 
es ta decorat en una gran part am b pi n-
tures murals reprodu'ides d'e les o ri gi-
Rl'presenlació ideal de la técnica uti/ilzada per bastir els murs i la cuberta de !'edlfici. 
Perspectiv a axuno/YIi!tY/ca. 1'\1 ""L' 'AV 
nals del S. X II , que representen un apos-
to lat situat a sota d 'un pantocrator cen-
tral. T ambé hi ha representada la fi gura 
de sant Vicen <; . Una barana meta l,lica 
de tra<;a t sinuós i supo rts primíssims 
uneix visualme nt aques ts espais deco-
rats, alho ra que serveixen d'e! ement de 
pro tecció de les pintures . 
A cada cos tat de la nau hi ha bancs 
correg uts adossa ts a les parets, fe ts d 'o-
bra i amb seient de ll osa de ped ra. El 
punt d 'uni ó deis murs amb la vo lta esta 
ressaltat per una corni sa lIi sa que es 
manifes ta també per d amunt deis ares 
torals, assentats sobre pil as tres i situats 
I'un al comen<;ament del pres biteri ante-
ri o r a l'ac tual i l'altre a l cos tat de la 
po rta, limitant I'a lineac ió de les ca pell es 
laterals desa paregud es. 
El paviment ac tua l és de morter de 
ciment blanc amb picadís de cera mica, 
que li confe reix una to nalitat marró 
semblant a I'a rgil a. 
La historia 
ALbert López i M uLLor 
Maqueta realit zada en suro i guix, a escala 1:20, amb la restilució ideal de I'imenor del temple 
cap a I'any 1300. (1990). jORDI ISI' R1< 
La documentac ió es fa ressó de I'ex is-
tencia, ca p a mitj an S. X, d 'un templ e al 
1I0c de Ru s. La construcc ió no s' ha con-
servat , pero en coneixe m e ls trets ge ne-
rals grac ies a l'arqueologia. Ten ia un a 
aparen<;a mo lt semblant a I'ac tu al, de fe t 
el perímetre era e! mateix, pero les pa-
rets eren més minses, ap ro piades per 
sos tenir una coberta de fusta, Il eva t de 
I'abs is, o n segurament hi hav ia vo lt a. La 
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Planta hipotética de I'església del segle X, amb les estructures del presbiteri i tombes de la sagrera, trobades durant l'excavació, 
@ f\= ~ 
Planta de I'església i de les estructures arqueológiques datades del /300 aproximadament, 
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porta també es trobava al sud, pero un 
xic més a ponent que ara. 
L'església primitiva tenia associades 
una serie de tombes excavades a la roca 
de mares, situades al voltant de! temple, 
en la sagrera. Majoritariament eren an-
tropomorfes, pero també n'hi havia de 
trapezials i fusiform es. Algunes d'elles 
es van reutilitzar en epoques posteriors , 
de l'arc triomfal, les quals hem datat per 
l'arqueologia i la historia de l'art, pero 
també s'esmenten en un document del 
1391. Una esta va dedicada a santa Mag-
dalena i l'altra a sant Andreu. De la 
primera s'ha conservat fins ara la deco-
ració pictorica amb imatges de la vida 
de la santa, basades en les llegendes 
canonica i provenc;a!. Com a conse-
Seccu) axial de l'església, abans de les obres, amb l 'estratigrafia arqur:o/ógica trobada. 
Aproximadament a final de! s, X es va 
fer un porxo a la fac.:ana de migdia, les 
restes del qual s'han descobert a la nos-
tra excavació. 
El 9 de febrer del 1106 es va acabar un 
remodelatge important del recinte pri-
mitiu, i I'edifici va ser consagrat de nou 
per sant Ot, bisbe d'Urgel!. Aquesta re-
construcció va donar al temple e! carac-
ter romanic conservat fins ara. Va im-
plica r el rpgruixament de l'absis i de les 
parets de la nau, on, a més, es va fer una 
volta per substituir la coberta primitiva. 
A I'interior de la capc;alera, s'hi va pin-
tar un mural on apareixien Crist Jutge 
en forma de pantocrator, l'Esperit Sant, 
e!s apostols, e!s símbols deis evangelis-
tes i una figura que possiblement co-
rrespon a sant Vicenc;, patró de! lloc. 
Les tombes d'aquesta etapa continua-
ven col·locant-se a la sagrera, pero ja no 
eren excavades a la roca . Adoptaven la 
forma de cista: una mena de capsa feta 
amb lloses de pisarra . 
Cap al 1300 es van obrir sengles cape-
lles en e!s murs laterals de la nau a tocar 
qüencia de la construcció de les cape-
lles, el 'presbiteri es va fer més gran i 
l'altar es va situar centrat entre e!s dos 
petits santuaris nous. Aquestes obres 
també va n implicar l'edificació de dos 
contraforts a les fac;anes, i la desaparició 
de! porxo de migdia. 
Potser durant e! s. XV es va construir 
un campanar de cadireta a l'angle sud-
oest de la coberta. Llevat d'aixo, I'edifici 
s'estabilitza fins al s. XVIII, i a penes va 
patir modificacions. Aixo va ser degut a 
una llarga crisi economica i social, du-
rant la qual e! temple va deixar de ser 
parroquia, i esdevingué sufragani de 
santa Maria de Castellar de N'Hug (un 
document de! s. XVII li atribueix aques-
ta condició). Malgrat tot, en temps de 
Fe!ip lII, es va aixecar una casa rectoral, 
adossada a ponent de la fabrica original. 
Durant e! segon quart de! s. XVIII 
s'hi van fer nombroses modificacions 
utilitzant l'estil barroco Destaca la pavi-
mentació de lloses de pedra (aquest ma-
terial s'utilitzava per primera vegada, ja 
que fins aleshores e! sol era de terra i 
cak), un nou enllui't de les parets, 1'0-
bertura d'una altra capella al mur de 
tramuntana i la reducció de l'espai del 
presbiteri, En aquella epoca també es va 
refer I'altar i, a l'extrem de ponent de la 
nau, es va posar un cor de fusta amb 
escales per accedir-hi, situades al costat 
de la porta del temple. L'espadanya 
aixecada temps enrera va esdevenir un 
campanar de planta quadrada cobert a 
quatre aigües, i també es va reforc;ar la 
volta. 
El 23 d'agost del 1740 es va excava r 
un hipogeu a la meitat occidental de la 
nau, utilitzat com a sepulcre col·lectiu. 
Encara es conserva i la lapida es pot 
veure al terra de! temple, sota e! moble 
expositor. 
A comenc;ament del s. XIX, I' interio r 
de l'església va ser pavimentat amb ca i-
rons. El 1816 es va obrir una ca pella al 
mur de migdia. Cap al 1830, es va e!imi-
nar l'antiga cobrició de lloses i, per evi-
tar les humitats, es va posar una teulada 
sobre llates, sostenida per encavallades 
que recolzaven en e!s murs laterals, e!s 
quals es van enlaitar una mica. També 
es va reformar e! campanar, on es van 
consolidar les parts baixes i es van pare-
dar parcialment els ulls de llevant i tra-
muntana, per poder adossar-hi e!s ex-
trems de la nova coberta. A més, aprofi-
tant aquests canvis, es va fer una repara-
ció general de l'extradós de la volta. 
El 1874, en temps de la Tercera Guer-
ra Carlina, la casa rectoral va ser incen-
diada i no es va arranjar fins al 1894, en 
que es van aixecar les parets i es va 
habilitar e! primer pis perque hi visqués 
el vicario Aquest cos encara existia, 
abandonat, el 1982, pero el seu estat de 
rui'na va aconsellar-ne e! demuntatge . 
Els primers anys del S. XX es va fer 
un altar nou de ciment armat amb ferro 
forjat vell -potser amb la creu del ce-
mentiri-. El ciment emprat provenia de 
la veina fabrica Asland del C lot del 
Moro, en el terme de Castellar de 
N'Hug, primera indústria cimentera 
instal·lada a Catalunya, inaugurada el 
1906. Fou aleshores també quan es va 
construir la tercera capella a la paret de 
migdia, i es va enguixar un altra vegada 
I'interior de l'edifici . 
L'església es va malmetre durant la 
Guerra Civil i, com a conseqüencia 
d'aixo, va ser ·emblanquinada. De totes 
maneres, poc temps després va quedar 
sense culte i abandonada. El 1982 van 
comen¡;ar les obres de restauració per 
pan de la Diputació de Barceíona. 
L' excavació 
arqueológica 
Al~ert López i Mullor 
i Alvar Caixal i Mata 
Els treba ll s en el jac iment van afectar 
tot I' interior de I'esglés ia i I'entorn im-
medi ato Aix o no obs tant, abans s'havien 
fet dos so ndeigs ex pl orato ri s a I'ex trem 
sud -est de I'absis i al subsol de la casa 
recto ral respec ri va ment . El primer teni a 
per ob jecte comprovar la so lidesa de la 
ca pca lera i esb rinar la potencia es trati-
grafica; el segon s'adrecava a confirmar 
I'ex istencia d'una nec ropoli de tombes 
antropomorfes i elipsoi'dals excavades a 
la roca, palesada per la primera ca la. 
Amb aq ues ts precedents, es va dec idir 
dur a rerme la inves ti gac ió ex rensiva, 
que varem desenvo lupar al Il arg de dues 
campanyes. Com és hab itual en el nos-
rre 5erve i, I'objec tiu de is treballs era po-
der esbrin ar les di ve rses etapes d'uti -
li tzació que hav ia ringur I'edifici , i de-
rerminar ,'evolució histo ri ca de cadas-
cun de is e1.ements. En aques t cas, ates el 
ca ire de la restaurac ió ambiental que es 
pensava fer, aquests es tudis i els de 
fonts docum entals i hi sto ria de I' art 
eren determinants per donar imatges de 
proJec te. 
El metode d'excavació emprat' també 
va se r el ca racterís tic de les nos tres in-
terve ncions. En conseq üencia, es va n 
fitxa r i estud iar detin gudament totes les 
unirars es trati grafiq ues de I'edifi ci, tant 
les del subso l com les ae ri es, L'ap li cació 
d'aquesr sistema va permetre ana litza r 
amb éxir I'evolució d'a lguns indrets del 
jac iment on mancava el sediment ar-
queologic (p.e., la coberta), pero roma-
ni en intactes les rel ac ions físiques entre 
les di ve rses es tructu res. 
Entre els descobriments rea litzats al 
Il arg de la rece rca, ca l remarca r I'esmen-
rada necropo li de tom bes d' inhumació 
excavades a la roca de mares, datab le del 
S. X, a la qual se superposaven les di ve r-
ses era pes del cementiri f ins a I'e poca 
moderna . Deis diversos aixovars troba ts 
desraq uen un a o ll a sencera de ce ramica 
gri sa, de final del S. XI o comencament 
del XII , i uns obj ec res litúrgics de pel-
tre, loca li tza ts dins una tomba antropo-
morfa . Pel que fa a I'evolució arqui-
tecrónica, s' ha dete rminat que el perí-
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Olla de cerámica grisa medieval, de cap a {a 
segana meitat del segle XII, prabablement del 
taller de casa en Pone. Va apareixer dim d 'una 
tomba de fossa, als peus de {'inhumat (novem-
bre de / 987). JO AN FRANc r s 
metre inicial de I'edifici és del S. X, 
I'ex istencia d'un porxo davant la faca na 
de mi gdia data de final s de la mateix a 
ce ntúri a, i coneixem també els impor-
tants ca nvis que va patir I'esglés ia a co-
mencament del s, XII: reconstrucció de 
I'absis, regruiximent de les parets late-
ral s, co l·locació d'una volta de pedra a 
la nau, ca nvi de 1I 0c de la porta, nova 
pav imentació amb terra i cale, decoració 
picto ri ca de I'absis, etc. 
Arnés, s' ha pogut datar amb precisió 
el moment de I'obertura en els murs 
laterals de les dues capell es que es po-
den veure ara, i s' ha descoben la fossa 
en que es va fo ndre una campana el 
S. XV III. Aquesta troballa , a més de 
donar indicis sobre les transformacions 
patides per I'antic campanar, és il·lustra-
tiva per comprendre la tecnológica de 
I'epoca barroca. 
Les pintures 
s ervei del P atrimoni 
Arquitectonic 
Les pintures romaniques· 
Es van descobrir a l'absis del templ e 
durant el procés de restaurac ió I'any 
1983. Van ser arrencades pels técnics del 
Museu d' Art de Catalunya (Barcelona) i, 
una vegada restaurades, es va n traslladar 
al Museu Diocesa i Comarcal de 501-
sona, on s'ex posen al públic. A I'edi fi-
ci s' ha fe t una reproducció, en la qual 
s' han completat alguns aspectes: la sane-
fa superior, el vestit d'algun s personat-
ges i el conto rn de la mandorla -el marc 
en forma d'ametlla- , a I' interior del 
qual hi hav ia restes de la represenració 
de C ri sr jutge. La maqueta ex posada al 
mateix edifi ci presenta una reproducc ió 
idea l de tot el conjunt. 
Aquest mural ha estat obj ec te de se n-
gles estudis rea litzats per J. Ainaud i E. 
Carbonell , respec tivament. 5'ha datat de 
comencament del s, XII i, per I'es til , pot 
ass imilar-se a I'obra del taller de I'ano-
menar «mes tre de Pedret», 
Les figures representades fo rmen part 
d'un tema moIt freqüent a les pintures 
dei s absis romanics catalans, ex tret de 
I'a poca lipsi de sant Joan: en la part su-
perior, C rist jutge, encerclat per una 
mandorl a i assegut a un coixí, rodejat 
pels símbols deis evangelistes, deis quals 
només es conse rven restes del lI eó que 
simbolitza sant Marc. A la dreta d'a-
quest conjunt, hi ' h~ les res tes d'un se ra-
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fí i segurament n' hi havia un altre de 
simetric a I'esquerra. 
Tot seguit es veu un a sanefa, a sota de 
la qual es conserva una insc ripció extre-
ta de I'apoca lipsi que di u: « •. . la benedic-
ció, la gloria, la saviesa, ['acció de grácies, 
['honor, el poder i la forca pertanyent al 
nostre Déu, pels segles dels segles». A I'in-
teri o r de la finestra principal de I'absis, 
hi ha altres figures que representen, a 
dalt, l'Esperit Sant en fo rm a de co lom, 
i a ls costats, Calm i Abel. 
A sota de la fin estra, hi apareixen un 
seguit de figures que, en ge neral , perso-
nifiquen els apostols, i la identifi cac ió 
pot rea litza r- se per les inscripcions amb 
el no m que tenen a sobre. El primer, a la 
dreta de la finestra (al sud), és sant Pau, 
el segon sa nt J oa n Eva ngelista, el terce r 
sant Simó, el quart sant Judes, el cinque 
Detalls de les pintures romániques de comenca-
ments del segle X II (desembre 1988). 
JA UME SOLER 
no s' ha conservat ga irebé, ni tampoc el 
no m, per la qual cosa és difícil saber qui 
éso Aixo no o bstant, es pod ria pensa r 
que és sant Vicenc, patró d el ll oe. 
A l'altre cos tat de la finestra (al no rd), 
la primera fi gura és de sant pe re, la 
segona de sant Andreu, i la tercera i 
quarta no es conserven prou bé per sa-
ber el sant que representen. 
Les pintures gótiques·· 
Es van descobrir a la capella de santa 
Magdalena el 1983, en iniciar-se el pro-
cés de restauració. Es van consolidar i 
netejar i actualment es conserven al ma-
teix lloc on van se r pintades. A la ma-
queta s' han completat idealment les 
dues escenes centrals, que no es van 
trobar, ja que van ser eliminades el 
S. XVII. 
Una de les escenes del mural góú c descobert a 
la capella de santa Magdalena (2 1 de gener de 
1987). JO AN FRANCf.S 
El mural , es tudiat per E. Barga lló i 
M.G. Salva, pot datar-se a comen ca-
ments del S. XIV. Estilísticament co r-
res pon a l primer període de la pintura 
go tica, anomena t go tic linea l pels in ves-
tigadors . 
Quant a la interpretació icono'graf ica, 
és a dir, el significa t de les escenes que 
apareixen, és bastant 'Complexa, ja que 
I'artista va representar la vida i miracles 
de santa Magada lena, inspirada a mitges 
en el Nou Testament i en una llegenda 
provencal, pero no va seguir cap ordre. 
La lec tura de les representacions, 
d'esquerra a dreta (de llevant a po nent) i 
de dalt a baix, és la següent : a) Maria 
Magdalena i els seus acompanya nts viat-
ge n en va ixell ca p a Marsella; b) Arriba-
da a Marsella; la ciutat és representada 
per una seri e d'edificacions envoltades 
per una muralla ; c) Predicac ió de Maria 
Magdalena al governado r i al po bl e 
Marsella; d) C ri st idos aposto ls va n a 
visitar la tom ba de Llatzer; e) Després 
d'haver ressusc itat, C rist s'a pareix a Ma-
ria Magdalena, pero li diu que no el 
toqui - <moli me langere,,- perque enca ra 
no ha puj at al ce l; f) Les tres santes 
do nes van ca p al sepulcre buit d e C risr. 
Les escenes continuen per I'intradós 
de I'arc de la ca pella; d'esquerra a dreta, 
es poden veure les següents: g) El cler-
gue do nant de les pintures és beneit per 
la santa que es troba al cel; a més, un 
angel el purifica amb encens; h) Sopar 
de Crist a casa de Simó el Fariseu, Maria 
Magdalena li renta els peus; i) Visita de 
C rist a Marta i Maria Magdalena; j) Úl-
tima comunió i exequies d e la santa; k) 
Translac ió i comunió celes ti al de Maria 
Magdalena; 1) Miracle de la resurrecció 
de Llatze r -aquesta escena és continua-
ció de la d)-; m) El sepulcrc de C ri st 
vigil at per dos angels -aquesta escena és 
continuac ió de la f). 
NOTES 
• Dades eXlreles del lreball de rece rca rea -
lilzal pel doclor Joan Ainaud de Lasa n e, 
per encá rrcc del nOSlre Servci. La fi lxa de 
la publicació es pOI veure a la bib liografía . 
•• Dades exlreles del treba ll de recerca rea-
lilza l per les se nyores Eva Ba rga lló i Ma-
ria Grác ia Sa lvá, per encarrec de l nOSlre 
Servei. La filxa de la publicació es pOI 
veure a la bibliografia. 
La restauració 
arquitectónica 
Antoni González 
i Raquel Lacuesta 
L'any 1982, l' Ajuntament de Cas tell ar 
de N 'Hug va fer gestio ns dava nt el bi s-
bat i la D iputac ió perque I'esg lés ia, 
abando nada des de feia prop de quaran-
ta any\ tornés a ten ir una utilitat públi -
ca. De t90 n comencament es va pensar 
en una utilitzac ió cultural i c ívica de 
I'edific i; una de tan tes reutilitzac ions 
pi enes de bona vo luntat , pero d'eficacia 
ince rta. Q uan es va n inic iar els treball s, 
va n apa reixer les pintures murals dels 
S. XII i XIV, amb la qual cosa es va 
haver de suspendre el projecte inicia l i 
se' n va fer un de nou que implicava un 
canvi to ta l de criteri o 
Es va decidir prosseguir els treball s 
amb un ob jec tiu fin al pedagogic: re-
construir I'edifi ci tal i com era ca p el 
1300 (mo ment en que va n se r rea litzades 
les pintures més tarda nes), perque els 
no mbrosos visi tants - esco lars, jubilats, 
turi stes, es tudiants , exc urs io ni stes -
atrets pel paisa tge d 'aques ta zo na po-
guess in coneixer i gaudir de I'arquitec -
tura, I'ambient, la decorac ió interior i 
I'ento rn d'un temple medieval rural. És 
a dir, es tractava de fer una d'aquelles 
«reconstrucc io ns mimetiques» prosc ri-
tes per la llei -Sr. Vicenc de Rus, per 
so rt, no és mo nument d ecla rat-, que 
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Planta gel/ era! de /'esg!és/a I /'enlom després de!a reslauració de 1983-/ 988. 
són poss ibl es en alguns casos excepc io-
nals i que poden ser legitimades per 
I'eficácia de I'objectiu perseguit i pel 
rigor científi c amb que van ser trac-
tades. 
La reconstrucció de St. Vicenc: es va 
plan tejar amb una exigenc ia de rigor, 
ev itant-ne una «a proximació» més al 
Ro má nic, com ta ntes altres realitzades 
fin s ara a Ca talun ya . Reunir informació 
sufic ient per aco nsegui r aquest propósit 
amb ex it no resulta ge ns fácil; el Romá-
ni c ca ta la, que ha es tat tan inventariat i 
es tudiat des d'un punt de vista pinto-
resc, sentimental o anecdótic, es ta man-
ca t d ' una bibliografia científ ica i cons-
tructiva sufi cient. Per reco nstruir St. 
Vicenc: d e Rus va se r necessa ri rea litzar 
un profund es tudi hi stóric, documenta l, 
est ilístic i constructiu , paral·lel a una 
excavac ió arq ueo lógica en extensió del 
temple i del seu entorno La intervenció 
arquitectóni ca, que ha durat cinc anys, 
s'ha basat fidelment en els resultats de 
la investigació científica, com creiem 
que s' ha de fer sempre en aq uest ti pus 
de reconstruccions. 
En funció de I'objectiu basic de I'ac-
tuació, es van desmuntar, eliminar o cor-
regir -després de ser profusament do-
cumenta ts- els afegits i modificacions 
posteriors al S. XIV (que no tenien va lo r 
artístic) i es van restaurar o reconstruir 
cadascun deIs elements constructius i 
ornamentals anteriors a aquesta data. 
La coberta es va refer en la cota pri-
mitiva amb lloses de pedra extretes ma-
nualment deis prats, que presumible-
ment van proporcionar les que es con-
servaven de I'absis . L'espadanya és una 
reproducció de la d'una església pro pe-
ra, de la mateixa tipologia i datació; als 
murs es va n conservar, fins o n va ser 
poss ible, els morters originals, 
En un principi es va pensar en la 
possibilitat de reconstruir el porxo que 
AspeCle de la [acana de ponenl de /'esg!ésia, després de la reslauració de 1983-1988 (julio! 
/ 988). JAU m SOl é" 
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/ntcrttJ r de f'esg/ésia amb les pill lures mura /s. Les de /'absls són ulla reproducció fe la per 
Rall/()}/ Mil/el (jldio/ 1988). IAL .\l1 "" ,,( 
havia ex istit a la fa<;a na sud i del qual es 
va n excava r els fonaments. Peró aques ta 
id ea es va deses timar av iat ja que no va 
se r poss ibl e obtenir dades sufi cients que 
en permetess in coneixe r les ca racte ríti -
ques constructi ves en la seva to talitat. 
Per al tanca ment de les obenures es 
va utilitza r alabastre. Els fe rratges i el 
forrell at de la pon a de fusta - que es va 
conserva r, netejada i restaurada- só n re-
producc ió d'e lements ori gina ls con se r-
vats en edi ficis de la contrada (esg lés ies 
de la Nou, Toses i Mo li ó). La campana 
ha estat fosa seguint el procedim ent se-
cul ar i copiant la de I'esglés ia ve ln a de 
Sr. C ri stofo l de Toses, que és ori gin al 
de l s. XIV. El jou corres ponent es tá ins-
pirat en un de Cas tellfollit de l Bo ix. La 
creu del pedró i la reixa de l cementiri 
conti gus a la fap na sud del tem pl e tam-
bé es tan in spirats en les Toses. El ca ne-
lobre és una replica de I'o riginal de Rus, 
que es co nserva al Museu Diocesá de 
Solsona. 
A I' interior, per es t ricte crite ri de fi-
delitat hi stó ri ca, es van tapiar les ca pe-
lIes laterals oben es al s. XV III , es va n 
obrir algunes fines tres que hav ien es tat 
tapiades i es van torn ar a enllui r i pintar 
els paraments ve n ica ls. Només es va 
conservar la capella de sa nta Magdalena 
amb les pintures gó tiques que la deco-
ren, que també van ser res taurades des-
prés de treure I'altar fet d'obra adossat 
seg les més tard qu e amagaven en pan 
les pintures . L'absis es va orn amentar 
amb la reproducc ió de les pintures ro-
mániques, realitzades per Ramon Mi -
lI er. Les originals del s. XII va n ser 
arrencades, res taurades i tras lladades al 
museu de Solsona. 
Q uant al paviment , se'n va recuperar 
el ni ve ll primitiu i se'n va fe r un de nou 
amb mon er de cim ent blanc i picadura 
de cerámica comuna, que recorda que 
les esg lés ies catalanes d'aques ta epoca 
no es pavimentave n amb pedra, sinó 
amb terra batuda. T ambé es va n repro-
duir e1s bancs perim etri cs adossa ts a 
I' interior de la nau. Al cos tat esquerre 
de la pon a d'entrada, per I'interio r, es 
va imitar el dibui x de la creu de consa-
grac ió del templ e o riginal. 
Es va optar per la reproducció en una 
maqueta a esca la 1 :20 d'a lguns elements 
de I' interior -baldaqu í, altar i la pan 
desapareguda de les pintures murals-, 
per il ·lustrar el vis itant sobre les ca rac te-
rístiques constructives i litúrgiques d'u-
na esg lés ia rural cata lana. 
La maqueta, de suro i guix , va se r 
rea litzada per Anna Alva ro i Ramon 
Millet, i está co l·locada damunt d'una 
taula de fu sta i coure dissenyada a 
propós ir. Aquest moble, que ocupa l'es-
pai central, la barana de ferro que pro-
tegeix les pintures i els focus d' il·lumi-
nac ió, són e1 s únics elements anac rónics 
(c1aram ent identi ficabl es pel visitant 
com obj ec tes indi spensables per fac ilitar 
la visita) en un ambient próx im al que 
devia tenir I'edi fici al s. XI V. 
Quant al trac tament de I'ento rn , I'en-
derroc de la rec tori a va poss ibilitar la 
creació d'un espai lIiure, fo rmat per pe-
tites terrasses esg laonades, i d'un reco-
rregut perimetri c que fac ilita la contem-
plació de tota I'esg lésia. 
Actualment s'esta fe nt un aparcament 
de ve hicles en la terrassa superior de la 
muntanya que posa en rece r el temple 
pel cos tar nord i des de la qual es por 
co ntemplar I'edi fici en to r el seu vo lum. 
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Dades basiques de I'edifici 
Comarca: Bergueda. 
Municipi: Castellar de N'Hug. 
Localització: allloc de Sant Vicen.;: de Rus, al costat de la carretera de la Pobla de Lillet a 
Toses (BV-1421), al punt quilometric 9,500. 
Tipologia: església d'una nau coberta a dues aigües, amb absis semicircular i campanar de 
cadireta. 
Época: origen del segle X; consagració del temple actual, 1106; transformacions als segles 
XIV, XVII, XVIIl. 
Us primitiu: culte religiós. 
Us actual: didactic. 
Propietat: bisbat de Solsona. 
Dades basiques de la interven ció 
Projecte 
Autor: Antoni González, arquitecte. 
Data: 1983-1987. 
Obra 
Direcció: Antoni González. 
CoUaboradors: Pablo Carbó, Josep Rovira, arquitectes; Josep M. Moreno, Santiago Rius, 
aparelladors. 
Constructors: Antonio Rodríguez Bertole (1893-1984). Navas. Jordi Rusiñol (1984-1988). 
Guardiola de Bergueda. 
Obra de paleta i treballs de pedra: Fernando Guitart, Josep Ribera, Alfonso Rodríguez, 
Joaquim Tomas. 
Treballs especials 
Arrencament, traspas i restauració pintures romaniques: Joaquim Pradell, Jordi Fernández, 
Jaume Mayas, Ramon Vergés. Museu d'Art de Catalunya. 
Restauració pintures gótiques: Anna Miquel, M. Antónia Heredero, Josep M. Moreno. 
Reproducció pintures de I'absis: Ramon Millet. 
Reproducció de la Mare de Déu: Emilio Colom. 
Reproducció ferratges: Dibuix: Josep M. Moreno. Realització: Joan Capellas. 
Campana: Dibuix: Josep M. Moreno, Maite GÓmez. Fosa: Fundicions Barberi. 0101. 
Mecanismes: Albert Barreda. Granollers. 
Maqueta: Anna Alvaro, Ramon Millet. 
Mobiliari: Disseny: Lourdes Borrell, Oiga de la Cruz, Miquel Reig. 
Inici de les obres: mar.;: de 1983. 
Acabament: 15 de juliol de 1988. 
Recerca histórica 
Director: Albert López, arqueóleg. 
Excavació arqueológica: Albert López, Alvar Caixal, Mercedes Juan, arqueólegs. Col ·labo-
radors: Ramon Domingo, Ramon Espadaler, Jordi Vallés .. 
Numismatica: Josep M. Nuix, Maria Clua. 
Antropologia: Domenec Campillo, Elisenda Vives. 
Fonts documentals: Anna Castellano, M. José Sureda . 
História de I'art: Maria Gracia Salva. 
Recerca de materials i sistemes constructius: A. González, J.M. Moreno, M.G. Salva, amb 
l'assessorament de Joan Ainaud i Assumpta Escudero. 
Estudi pintures romaniques: Joan Ainaud. 
Estudi pintures gótiques: M.G. Salva, Eva Bargalló. 
Data de I'excavació: 1 de juny de 1983 a 1 de juliol de 1986. 
Obra seleccionada pels Premis F AD 1988. 
